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める。原稿は原則として英文または和文によるものとする。和文原稿は横書きを原則とし、論文お
よび研究ノートについてはＡ 4紙ダブルスペースで 1枚以内の英文サマリーを添付すること。脚注
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    The Journal started with the view for attaining expansion of research activities on problems
in the fields of economics and management.      Once a year, in September, the Journal will be 
published as online journal by the Reitaku International Society of Economic Studies.
    Under the circumstances, it is open to all researchers in both fields.    Nonmembers as well 
as members of the Society are welcome to submit unpublished research papers. The writers 
should accept the regulation shown in the following table.
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